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Abstract—This article is focused on Czech migration to
Bulgaria particularly between years 1878 (after the liberation
of Bulgaria from under Turkish domination) and 1918 (when
most of the migrants from Bulgaria rather returned to the
newly established Czechoslovakia). The Czech migration in
this period is referred as „Czech culture ocupation“ or
„Czech invasion“. The migrants who were mostly ecomically
motivated to come and build the newly created states - built
infrastructure, founded new research and art institutions,
built government (judiciary, education), etc.), helped revive
cultural, scientific, political and economic life in Bulgaria.
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TATO studie se snazˇı´ prˇine´st kra´tky´ historicky´ prˇe-hled o migraci Cˇechu˚, resp. Cˇechoslova´ku˚ na u´zemı´
dnesˇnı´ho Bulharska, a to v souvislostech historicko-
politicky´ch, ekonomicky´ch a kulturnı´ch. Prˇina´sˇı´ tak kra´tky´
antropologicko-historicky´ pohled na to, za jaky´ch okol-
nostı´, v jake´ dobeˇ a za jaky´ch podmı´nek migrovali lide´
z cˇesky´ch zemı´ na u´zemı´ dnesˇnı´ho Bulharska. I kdyzˇ
je tento fenome´n migracˇnı´ch vln zna´m prˇedevsˇı´m na
bulharske´m u´zemı´ – nebot’ v mysli Bulharu˚ je zˇiv sta´le
a zrˇejmeˇ nenı´ Bulhara, ktery´ by o Cˇesˇı´ch v Bulharsku
nikdy neslysˇel – nelze ho zanedba´vat ani na poli cˇeske´m.
Migraci cˇi migracˇnı´ vlnu si pro tuto studii lze defino-
vat jako cˇasoveˇ vı´ce cˇi me´neˇ ohranicˇeny´ proces prˇesunu
lidı´ mezi prostory urcˇeny´mi sta´tnı´mi hranicemi. Pokud
hovorˇı´me o Cˇesˇı´ch v Bulharsku, je potrˇeba specifikovat,
za jaky´ch okolnostı´ a v jake´ cˇasove´ e´rˇe Cˇesˇi do Bulharska
migrovali, jake´ byly jejich motivace a zda je mozˇne´ tyto
motivace vystopovat.
Lze s jistotou rˇı´ci, zˇe migrace Cˇechu˚ do Bulharska os-
cilovala v urcˇity´ch etapa´ch a lze tak hovorˇit o nepochybneˇ
vy´znamny´ch migracˇnı´ch vlna´ch. Pro prˇehlednost studie si
migraci Cˇechu˚ do Bulharska rozdeˇlı´me do trˇı´ migracˇnı´ch
vln. Prvnı´ vlna probeˇhla jesˇteˇ za doby turecke´ nadvla´dy,
tedy mezi Habsburskou monarchiı´ a Osmanskou rˇı´sˇı´ prˇed
rokem 1878. Druha´ vlna migrantu˚ prˇicha´zı´ po roce 1878,
tedy po osvobozenı´ Bulharska zpod turecke´ nadvla´dy, kdy
do noveˇ vznikle´ho sta´tu prˇicha´zı´ vlna cˇesky´ch migrantu˚,
jejichzˇ pu˚sobenı´ je cˇasto oznacˇova´no jako „cˇeska´ kulturnı´
okupace“ cˇi „cˇeska´ invaze“ – tomuto oddı´lu budeme
veˇnovat nejveˇtsˇı´ pozornost. O trˇetı´ vlneˇ migrantu˚ lze
hovorˇit jako o vlneˇ druhotne´ emigrace cˇesky´ch zemeˇdeˇlcu˚
a rolnı´ku z u´zemı´ dnesˇnı´ho Rumunska kolem roku 1900.
PRVNI´ VLNA CˇECHU˚ V DOBEˇ TURECKE´ NADVLA´DY
Prvnı´ veˇtsˇı´ vlna Cˇechu˚ do Bulharska, resp. na u´zemı´
dnesˇnı´ho Bulharska, probı´hala jesˇteˇ za turecke´ nadvla´dy,
tj. od 50. do 80. let 19. stoletı´, kdy do Bulharska prˇesı´d-
lilo neˇkolik gymnazia´lnı´ch profesoru˚ a take´ inzˇeny´ru˚ na
pomoc vy´stavbeˇ zˇeleznicˇnı´ch tratı´ v tehdejsˇı´ Osmanske´
rˇı´sˇi. „Nejzna´meˇjsˇı´mi Cˇechy, kterˇı´ pu˚sobili v Bulharsku
na sklonku turecke´ nadvla´dy, byli inzˇeny´rˇi Jirˇı´ Prosˇek,
Antonı´n Pelc, Antonı´n Svoboda, Jezˇek a dalsˇı´“ (Amort
et al. 1980: 100). V te´to dobeˇ migrovali z habsburske´ mo-
narchie za pracı´ nejen cˇesˇtı´ odbornı´ci, ale take´ pracovnı´ci
polske´, slovenske´ cˇi ukrajinske´ na´rodnosti. Druha´ polovina
19. stoletı´ byla ve znamenı´ vlivne´ho slovanske´ho entu-
ziasmu, tedy ve znamenı´ vza´jemne´ pomoci slovansky´ch
na´rodu˚. Pu˚sobenı´m mysˇlenky na´rodnı´ho uveˇdomova´nı´ se
tato pomoc projevovala prˇedevsˇı´m v reciprocˇnı´m podporo-
vanı´ na´rodneˇosvobozenecky´ch boju˚, a to jak v Rakousku-
Uhersku, tak v Osmanske´ rˇı´sˇi.
Je trˇeba si vsˇak uveˇdomit, zˇe migrace beˇhem
19. stoletı´ probı´haly prˇedevsˇı´m z du˚vodu˚ socia´lneˇ-
ekonomicky´ch. Hospoda´rˇsky´ vy´znam se v cˇesky´ch zemı´ch
beˇhem 19. stoletı´ v ra´mci habsburske´ monarchie sta´le zveˇt-
sˇoval. V polovineˇ 19. stoletı´ docha´zı´ k silne´mu pronika´nı´
cˇeske´ho kapita´lu do Uher, Halicˇe i na Balka´n. Pronika´nı´
cˇeske´ho kapita´lu je spojeno prˇedevsˇı´m se zakla´da´nı´m
cukrovaru˚, pivovaru˚ apod. Cˇesˇtı´ migranti se tedy neusazo-
vali pouze v Bulharske´m knı´zˇectvı´, ale take´ v autonomnı´
Vy´chodnı´ Rumelii (ta se s Bulharsky´m knı´zˇectvı´m spojila
v roce 1885), v Srbsku a na jiny´ch mı´stech jak v ra´mci
habsburske´ monarchie (prˇedevsˇı´m ve Vı´dni a v dolnı´ch
Uhra´ch), tak i mimo habsburskou monarchii.
DRUHA´ VLNA CˇESKY´CH MIGRANTU˚ PO ROCE 1878 – TZV.
„CˇESKA´ KULTURNI´ OKUPACE“
Bulharske´ na´rodnı´ povsta´nı´ proti turecke´ nadvla´deˇ vy-
volalo v cˇesky´ch zemı´ch velky´ ohlas. V cˇase na´rod-
neˇosvobozenecke´ho boje Bulharu˚ se v Cˇecha´ch vytvorˇila
silna´ podpu˚rna´ vlna, ktera´ byla demonstrova´na prˇedevsˇı´m
publikova´nı´m oslavny´ch ba´snı´, pı´snı´, spisu˚ a novinovy´ch
cˇla´nku˚. V mnohe´m cˇeske´m tisku se bulharsky´ boj stal
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u´strˇednı´m te´matem politicky´m, kulturnı´m i ekonomicky´m.
„Je dostatecˇneˇ proka´za´no, zˇe cˇesky´ lid oka´zaly´mi osla-
vami (. . . ) hlasy proti turecky´m zveˇrstvu˚m a na obranu
bulharske´ho na´roda (. . . ) prokazoval nejen slovanskou
vza´jemnost, ale za´rovenˇ i nesouhlas k antislovanske´ a an-
ticˇeske´ politice rakousko-uherske´ vla´dy.“ (Amort a kol.
1980: 126) Do bulharske´ho osvobozenecke´ho boje se
zapojovali svojı´ podporou vy´znamnı´ cˇesˇtı´ politici, umeˇlci
(Josef Mukarˇovsky´, Mikola´sˇ Alesˇ), spisovatele´ (Karolı´na
Sveˇtla´, Bozˇena Neˇmcova´) a ba´snı´ci (Svatopluk Cˇech aj.),
ale i studenti. „V druhe´ polovineˇ 19. stoletı´ se bulharska´
problematika natrvalo usadila nejen v cˇeske´ slavistice, ale
i v publicistice, a stala se tak i ota´zkou cˇeske´ho verˇejne´ho
politicke´ho zˇivota. Zvla´sˇteˇ v 70. letech se vytvorˇila urcˇita´
prˇedstava o utilita´rnosti slavisticke´ho ba´da´nı´ “ (Rychlı´k
2000: 384). Slovanska´ mysˇlenka vza´jemne´ pomoci evi-
dentneˇ neprobı´hala pouze jednostranneˇ, ale i z Bulharska
do Cˇech prˇijı´zˇdeˇli bulharsˇtı´ cˇinitele´, aby se zapojili do akcı´
podporujı´cı´ vsˇeslovanskou ideu.
O silne´ cˇeske´ migracˇnı´ vlneˇ je tedy prˇedevsˇı´m mozˇne´
hovorˇit zejme´na po osvobozenı´ Bulharska zpod osmanske´
nadvla´dy v roce 1878. Hovorˇı´ se o tom, zˇe Bulharsko
v te´to dobeˇ sice dosa´hlo svobody, ale hospoda´rˇsky bylo
nejzaostalejsˇı´ a nejchudsˇı´ zemı´ v Evropeˇ. „Hlavnı´ meˇsto
Sofie se podobalo spı´sˇe ‘velke´ turecke´ vesnici’“ (Amort et
al. 1980: 136). Vsˇeobecneˇ byl v tomto obdobı´ v Bulharsku
nedostatek kvalifikovane´ inteligence, chybeˇli ucˇitele´, ne-
byla vybudova´na sta´tnı´ spra´va, soudnictvı´, infrastruktura
aj. A pra´veˇ na pomoc prˇi budova´nı´ modernı´ho sta´tu prˇi-
cha´zeli nejru˚zneˇji motivovanı´ pracovnı´ci z Cˇech, cı´lechtivı´
odbornı´ci i nadsˇenı´ slovansˇtı´ entuziaste´, kterˇı´ zanechali
vy´znamnou stopu ve vsˇech oborech v Bulharsku. O tomto
obdobı´ se cˇasto mluvı´ jako o „cˇeske´ kulturnı´ okupaci“
cˇi jako o „cˇeske´ invazi do Bulharska“. Od 80. let 19.
stoletı´ jsme sveˇdky cˇeske´ho hospoda´rˇske´ho a kulturnı´ho
pronika´nı´ do Bulharska. Cˇesˇi se tak v Bulharsku vy´razneˇ
podı´leli na budova´nı´ vznikajı´cı´ho sta´tu a ozˇivenı´ kultur-
nı´ho zˇivota, prˇispeˇli svou cˇinnostı´ k budova´nı´ modernı´ho
bulharske´ho sˇkolstvı´, justicˇnı´ho apara´tu, kulturnı´ch insti-
tucı´, k zakla´da´nı´ neˇkolika veˇdecky´ch oboru˚ apod.
Po osvobozenı´ Bulharska, resp. po vy´zveˇ vla´dy noveˇ
vznikle´ho sta´tu zˇa´dajı´cı´ odbornı´ky vsˇech oboru˚ o pomoc,
prˇisˇlo do Bulharska mnoho cˇesky´ch migrantu˚. Cˇesˇi odcha´-
zeli do svobodne´ slovanske´ zemeˇ s velky´m ekonomicky´m
potencia´lem. Beˇhem 80.-90. let 19. stoletı´ prˇijelo z ru˚z-
ny´ch du˚vodu˚ do Bulharska neˇkolik stovek lidı´, kterˇı´ byli
motivova´ni prˇedevsˇı´m mozˇnostı´ ekonomicke´ho rozvoje,
uplatneˇnı´m a zajı´mavy´m geograficky´m mı´stem. V te´to
dobeˇ prakticky neexistuje bulharska´ inteligence a znovu
zrozeny´ bulharsky´ sta´t potrˇeboval vystudovane´ osobnosti.
Cˇesˇtı´ vzdeˇlanci a odbornı´ci tak meˇli v Bulharsku cˇasto
lepsˇı´ sˇanci na uplatneˇnı´ nezˇ ve stagnujı´cı´m Rakousku-
Uhersku. Z bulharske´ strany se nejednalo nikterak o za´-
meˇrnou politiku, nicme´neˇ Bulharsko jednoznacˇneˇ cˇeskou
vlnu odbornı´ku˚ a pracovnı´ku˚ uvı´talo.
Po roce 1878 prˇicha´zı´ do Bulharska neˇkolik migrantu˚
z cˇesky´ch zemı´, ktere´ lze jednodusˇeji rozdeˇlit do dvou
vı´ceme´neˇ heterogennı´ch skupin: (1) inteligence a (2) pod-
nikatele´ rˇemeslnı´ci, deˇlnı´ci neboli u´cˇastnı´ci bulharske´ho
hospoda´rˇske´ho rozvoje. V na´sledujı´cı´ch odstavcı´ch se po-
kusı´me tyto dveˇ skupiny blı´zˇe definovat a prˇiblı´zˇit.
Inteligence
„Cˇeska´ a slovenska´ kolonie v Bulharsku byla socia´lneˇ
i profesneˇ znacˇneˇ heterogennı´. Na prvnı´m mı´steˇ sta´la
nepochybneˇ inteligence, skla´dajı´cı´ se z veˇdecky´ch pra-
covnı´ku˚, ucˇitelu˚, inzˇeny´ru˚, architektu˚, pra´vnı´ku˚ a vu˚bec
sta´tnı´ch zameˇstnancu˚“ (Rychlı´k 2000: 387). Cˇeska´ in-
teligence, ktera´ emigrovala do Bulharska, sehra´la velmi
vy´znamnou roli pro celou bulharskou kulturu, veˇdu a
spolecˇenske´ deˇnı´. Vzdeˇlanci a inteligence poveˇtsˇinou emi-
grovali do veˇtsˇı´ch bulharsky´ch meˇst jako je Sofie, Plovdiv,
Varna, Sliven, Stara Zagora a dalsˇı´. Cˇeske´ emigranty, kterˇı´
jsou cˇasto oznacˇova´ni pod pojmem ”kulturnı´ okupace”, si
pro lepsˇı´ prˇehlednost mu˚zˇeme strukturovat dle zameˇstna´nı´
do neˇkolika skupin. Prvnı´ skupinu lze vytvorˇit (1) z pra´v-
nı´ku˚, advoka´tu˚, prokura´toru˚ a soudcu˚ - tedy zakladatelu˚
bulharske´ho justicˇnı´ho apara´tu. O vybudova´nı´ modernı´ho
soudnictvı´ a na kodifikaci trestnı´ho a obcˇanske´ho soud-
nı´ho rˇa´du se prˇicˇinili pra´vnı´ci hrabeˇ Rudolf Thurn-Taxis
a Frantisˇek Chytil, kterˇı´ pu˚sobili jako za´stupci bulharske´ho
genera´lnı´ho prokura´tora. „Z Thurn-Taxisovy iniciativy pak
prˇisˇli do Vy´chodnı´ Rumelie dalsˇı´ cˇesˇtı´ pra´vnı´ci, rovneˇzˇ
veˇtsˇinou radika´lneˇ demokraticke´ho smy´sˇlenı´, a ujali se
funkcı´ krajansky´ch prokura´toru˚: v Burgasu se jı´m stal Ino-
cenc Mra´cˇek, ve Stare´ Zagorˇe Antonı´n Bernkopf, ve Sli-
venu Karel Svoboda“ (Amort et al. 1980: 138). Vy´znamna´
a velmi pocˇetna´ skupina je skupina (2) ucˇitelu˚ a profesoru˚.
I kdyzˇ je trˇeba podotknout, zˇe tito pedagogove´ se dı´ky
sve´ vy´zkumne´ pra´ci a dı´ky sve´mu badatelske´mu u´silı´ rˇadı´
i mezi skupinu veˇdcu˚. „V oblasti sˇkolstvı´ se angazˇoval
prˇedevsˇı´m historik a politik Konstantin Jirecˇek, vu˚bec
prvnı´ autor Deˇjin Bulharska, rˇeditel Na´rodnı´ knihovny,
ktery´ se stal na doporucˇenı´ profesora Marina Drinova
nejprve tajemnı´kem ministerstva osveˇty, resp. sˇkolstvı´,
a v letech 1881-1882 dokonce bulharsky´m ministrem
osveˇty“ (Rychlı´k 2000: 387). Navı´c spousta bulharsky´ch
sˇkol a osveˇtovy´ch institucı´ nese dodnes Jirecˇkovo jme´no
(naprˇ. strˇednı´ sˇkola Konstantina Jirecˇka v Sofii - SOU
Profesor Konstantin Ireqek). Cˇesˇtı´ ucˇitele´ a pe-
dagogove´ se podı´leli na zakla´da´nı´ nejru˚zneˇjsˇı´ch oboru˚,
ktere´ v te´ dobeˇ v Bulharsku prakticky neexistovaly, at’
uzˇ to byla chemie, matematika, botanika, nebo fyzika.
Vzhledem k neexistenci mnoha oboru˚, ale i neexistenci
absolutneˇ jake´koliv literatury, at’uzˇ veˇdecke´, cˇi vyucˇovacı´,
se pra´veˇ cˇesˇtı´ ucˇitele´ a profesorˇi stali autory nejru˚zneˇjsˇı´ch
ucˇebnic, odborny´ch knih a studiı´. „Prˇi nedostatku ucˇebnic,
ucˇebnı´ch pomu˚cek a odborne´ literatury prˇekla´dali cˇeske´
i jine´ zahranicˇnı´ ucˇebnice a psali nove´ vlastnı´“ (Amort et
al. 1980: 139). Pedagogove´ dı´ky svy´m mimosˇkolnı´m ak-
tivita´m a veˇdecky´m sbı´rka´m dali podneˇt, cˇi sami dokonce
zalozˇili vy´znamne´ veˇdecke´ instituce, jako bylo na´rodnı´
a etnograficke´ muzeum, archeologicke´ muzeum, malı´rˇska´
akademie aj. Z podneˇtu knı´zˇete Alexandra (Battembres-
ke´ho) a ministra osveˇty (sˇkolstvı´) Konstantina Jirecˇka byli
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roku 1884 povola´ni cˇesˇtı´ strˇedosˇkolsˇtı´ profesorˇi V. Kola´rˇ,
I. Neˇmec, A. Sˇpula´k a V. Emler (Varˇeka 1990: 86). Na
cˇeske´ho ucˇitele bylo vsˇak mozˇno narazit te´meˇrˇ v kazˇde´
mensˇı´ bulharske´ sˇkole. Vy´znamny´mi cˇesky´mi profesory
v Bulharsku byli prˇedevsˇı´m historik a zakladatel na´rodnı´ho
archeologicke´ho muzea v Sofii Va´clav Dobrusky´, Franti-
sˇek V. Splı´tek, klasicky´ filolog Jan Brozˇek, matematik An-
tonı´n V. Sˇourek, agronom a zakladatel zemeˇdeˇlske´ sˇkoly
Va´clav Strˇı´brny´, botanik Josef Velenovsky´ - autor dı´la
Flora Bulgarica, za´kladnı´ho systematicke´ho zpracova´nı´
kveˇteny Bulharska - Ludvı´k Luka´sˇ, Marie Landova´, Jan
Cˇerma´k, Jan Hejret a mnoho dalsˇı´ch (Amort et al. 1980,
Rychlı´k 2000). „Zvla´sˇtnı´ mı´sto zaujı´mali cˇesˇtı´ ucˇitele´ na
prvnı´ bulharske´ odborne´ rˇemeslnicke´ sˇkole v Knjazˇevu,
jako jejı´ rˇeditel Karel Milde, Frantisˇek Korbel aj.“ (Amort
et al. 1980: 142).
Neˇkolik ma´lo cˇesky´ch veˇdecky´ch pracovnı´ku˚ pu˚so-
bı´cı´ch na prˇelomu 19. a 20. stoletı´ v Bulharsku jsme
jizˇ zmı´nili v prˇedesˇle´ vymezene´ skupineˇ pedagogu˚. Nelze
vsˇak nezmı´nit a nevyzdvihnout pra´ci veˇdcu˚ (3), jako jsou
kuprˇı´kladu bratrˇi Karel a Hermenegild Sˇkorpilovi, mj.
Jirecˇkovi bratranci, kterˇı´ pracovali v oboru archeologie
a kterˇı´ objevili a do znacˇne´ mı´ry prozkoumali prvnı´
hlavnı´ meˇsto bulharske´ho sta´tu Pliska z konce 7. stoletı´.
Z jejich nescˇetny´ch archeologicky´ch vy´zkumu˚ bylo mnoho
exempla´rˇu˚ odevzda´va´no do archeologicke´ho muzea ve
Varneˇ, k jehozˇ zalozˇenı´ svou iniciativou dali podneˇt. Her-
menegild Sˇkorpil byl profesorem prˇı´rodopisu a geologie,
zrˇı´dil malou botanickou zahradu ve dvorˇe gymna´zia ve
Slivenu a „vydal mj. prvnı´ geologickou mapu Bulharska
a knı´zˇku o bulharske´m nerostne´m bohatstvı´ “ (Amort et al.
1980: 139).
Jako dalsˇı´ skupinu patrˇı´cı´ do tzv. „cˇeske´ invaze
inteligence“ lze vyzdvihnout (4) skupinu umeˇlcu˚, at’ uzˇ
hovorˇı´me o malı´rˇı´ch, divadelnı´cı´ch, cˇi hudebnı´cı´ch. Jan
Va´clav Mrkvicˇka je povazˇova´n za zakladatele bulharske´ho
vy´tvarne´ho umeˇnı´ a za´rovenˇ vymaloval jeden ze trˇı´ olta´rˇu˚
chra´mu Alexandra Neˇvske´ho v Sofii, jeho obrazy visı´
na cˇelnı´ch mı´stech nejveˇtsˇı´ch bulharsky´ch umeˇlecky´ch
sbı´rek. Vy´znamny´mi umeˇlci pu˚sobı´cı´mi v Bulharsku jsou
da´le malı´rˇi Jaroslav Veˇsˇı´n, Oto Horˇejsˇı´ nebo grafik Jo-
sef Pitner. Do Bulharska odjela i rˇada hudebnı´ku˚ (Karel
Macha´nˇ, Frantisˇek Sˇvestka, Josef Chochola, Va´clav Kaut-
sky´, Jindrˇich Wiesner), kterˇı´ zakla´dali nejru˚zneˇjsˇı´ kapely
(dvornı´, vojenske´, meˇstske´), a dokonce sta´li u zrodu sofij-
ske´ filharmonie. Cˇech Josef Meissner rˇı´dil Na´rodnı´ divadlo
v Sofii a prakticky zorganizoval prvnı´ velke´ divadelnı´
prˇedstavenı´ v roce 1856 v Sˇumenu.
Architekti (5), jako byl Josef Sˇniter, Antonı´n Nova´k
(zakladatel prˇı´morˇske´ho parku ve Varneˇ) nebo Jindrˇich
Knop (architekt meˇsta Varny) takte´zˇ vy´razneˇ napomohli
v rozvoji sve´ho oboru v Bulharsku.
Vy´znamnou skupinou, ktera´ se uchytila v Bulharsku
jesˇteˇ prˇed osvobozenı´m, byli technici (6) - byli to jizˇ
zminˇovanı´ inzˇeny´rˇi Antonı´n Pelc a Jirˇı´ Prosˇek, pedagog
Karel Milde nebo Karel Trnka, Jindrˇich Knob a dalsˇı´.
Neposlednı´ a take´ neme´neˇ du˚lezˇitou skupinou od-
bornı´ku˚, kterˇı´ prˇijeli pracovat do Bulharska, tvorˇı´ le´karˇi
(7), prˇedevsˇı´m pak le´karˇi vojensˇtı´. Beˇhem prvnı´ balka´nske´
va´lky (1912-1913) byly cˇeskou verˇejnostı´ organizova´ny
peneˇzˇnı´ sbı´rky a va´lky se dobrovolneˇ zu´cˇastnilo asi 30 cˇes-
ky´ch le´karˇu˚ a pomocny´ persona´l (Rychlı´k 2000: 389).
Cˇesˇi jako u´cˇastnı´ci bulharske´ho hospoda´rˇstvı´ - podnika-
tele´, deˇlnı´ci, rˇemeslnı´ci
Jak jizˇ bylo rˇecˇeno, do Bulharska odjı´zˇdeˇli po osvobozenı´
take´ ekonomicky motivovanı´ lide´ s vidinou uplatneˇnı´
a profitu, tzn. podnikatele´, deˇlnı´ci a rˇemeslnı´ci. Podnika-
tele´, resp. tova´rnı´ci a pru˚myslnı´ci, jsou tak dalsˇı´ velmi
podstatnou skupinou, ktera´ odjı´zˇdeˇla do Bulharska v ra´mci
rozvoje bulharske´ho hospoda´rˇstvı´. Cˇesˇi postavili v Bulhar-
sku prvnı´ pivovar Bohdana Prosˇka v Sofii, staveˇli cukro-
vary, zˇeleznice, verˇejne´ komunikace, prˇı´stavy, pla´novali
meˇsta a parky, zaslouzˇili se o zalozˇenı´ tradice veletrhu˚
ve meˇsteˇ Plovdiv. Vybudovali prvnı´ modernı´ tova´rny na
na´bytek, prvnı´ krejcˇovnicke´ firmy, prvnı´ tiskarˇske´ za´vody
aj.
„Moji rodicˇe se prˇesı´dlili v roce 1913 do Sofie.
Tatı´nek sem prˇijel zalozˇit vı´denˇskou cukra´rnu,
on byl pekarˇ v Kutne´ Horˇe, ale poznal pana
Neˇmecˇka, ktery´ byl truhla´rˇ, ten mu domluvil, aby
ten kapita´l vlozˇil do na´bytku, tak zalozˇili spolu
tova´rnu. Deˇlal na´vrhy na na´bytek a tak.“ (zˇena,
narozena´ v Sofii, 81 let)1
„Mu˚j deˇdecˇek prˇijel do Bulharska zacˇa´tkem 20.
stoletı´, a to byla takova´ skupina, tehdy, prˇisˇli
Mrkvicˇka, pak Sˇkorpil, to byli vu˚bec takovy´
nadsˇenı´ lide´. Chteˇli pomoct Bulharsku po osvo-
bozenı´ od Turku˚. A mu˚j deˇda zalozˇil tady prvnı´
modernı´ tova´rnu na na´bytek, drˇevorˇezby a tak
da´le. I v cˇeske´m domeˇ deˇlal ru˚zne´ drˇeveˇne´ veˇci.
Deˇda prˇisˇel tak na peˇt let, ale tady se mu tak
zalı´bilo, nasˇel si Bulharku a on rˇekl: ja´ jsem
se zamiloval do Bulharska a tady budeme zˇı´t.“
(zˇena, narozena´ v Sofii, 92 let)
V cˇesky´ch pivovarech, cukrovarech a tova´rna´ch pracovalo
mnoho deˇlnı´ku˚, kterˇı´ emigrovali z cˇesky´ch zemı´. Deˇlnı´ci,
kterˇı´ pracovali v mnoha cˇesky´ch tova´rna´ch v Bulharsku,
vytvorˇili nema´lo cˇesky´ch koloniı´ u pivovaru˚, cukrovaru˚,
tiskarˇsky´ch za´vodu˚ aj.
„Deˇda meˇl 55 deˇlnı´ku˚, pracoval tam ta´ta, strejda
a vsˇichni zna´mı´ a prˇı´buznı´.“ (zˇena, narozena´
v Sofii, 92 let)
Jak jizˇ bylo rˇecˇeno, do Bulharska odcha´zeli deˇlnı´ci a novı´
ucˇnˇove´ prˇeva´zˇneˇ z du˚vodu˚ existencˇnı´ch. „Mnozı´ z nich
teprve neda´vno prˇevzali vy´ucˇnı´ listy a nemeˇli mozˇnost
uplatnit se ani v Cˇecha´ch ani v Rakousku.“ (Amort et al.
1Pouzˇite´ citovane´ rozhovory byly porˇı´zeny beˇhem let 2007-2008
v ra´mci tere´nnı´ho vy´zkumu v Bulharsku mezi potomky cˇesky´ch osı´d-
lencu˚ (konkre´tneˇ ve meˇstech Sofii, Varneˇ a v Plovdivu). Jme´na informa´-
toru˚ nejsou na jejich prˇa´nı´ uva´deˇna.
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1980: 142) V neˇkolika mensˇı´ch meˇstech se tak vytvorˇily
cˇeske´ kolonie, kam migrovaly veˇtsˇinou cele´ rodiny za
pracı´. Zakla´daly se zde cˇeske´ sˇkoly, divadla, fungoval
Sokol apod. Jednou takovou tova´rnı´ koloniı´ byla kolo-
nie v Gorne Orjachovici. „Mysˇlenka zalozˇenı´ cukrovaru
na Balka´neˇ vznikla kolem roku 1910 a jejı´m autorem
byl centra´lnı´ rˇeditel Prazˇske´ u´veˇrnı´ banky ing. Rudolf
Picka. Prˇi hleda´nı´ vhodne´ho mı´sta k vy´stavbeˇ cukrovaru
padla volba na Gornou Orjachovici v okrese Veliko Tr-
novo. Bulharske´ u´rˇady daly souhlas k zalozˇenı´ Bulharsko-
cˇeske´ akciove´ spolecˇnosti pro pru˚mysl cukernı´ roku 1911
a v cˇervenci na´sledujı´cı´ho roku se zapocˇalo s vy´stavbou
tova´rny a o neˇco pozdeˇji i u´rˇednicke´ a deˇlnicke´ kolonie.
Cukrovar byl roku 1923 rozsˇı´rˇen o lihovar k zpracova´nı´
melasy a o tova´rnu na potasˇ, roku 1925 byla v jeho blı´z-
kosti zalozˇena i tova´rna na vy´robu umeˇly´ch hnojiv, da´le
keramicke´ za´vody a s u´cˇastı´ Bulharske´ akciove´ spolecˇnosti
tova´rna na cukrovinky (. . . ) roku 1929 zˇili v tova´rnı´
kolonii 224 Cˇesˇi, z toho 83 muzˇi, 79 zˇen a 62 deˇti, da´le 108
Bulharu˚ a 53 Rusi, tedy celkem 348 osoby.“ (Varˇeka 1990:
83) Cˇesˇi take´ pracovali v nejstarsˇı´m bulharske´m pivovaru
Sv. Petka i v pozdeˇji postavene´m pivovaru Habermann
v Ruse. Oba pivovary vsˇak byly zrusˇeny roku 1925,
a z tohoto du˚vodu mnoho Cˇechu˚ z Ruse odesˇlo (Varˇeka
1990: 86). Ale nebyly to jen prvnı´ cukrovary a pivovary,
ktere´ Cˇesˇi zakla´dali. Prvnı´ textilka v Sofii patrˇila Antonı´nu
Horˇı´nkovi a dvornı´ tiska´rna Janu Kadelovi. Vsˇichni prˇisˇli
do Bulharska s touhou zbohatnout a za´rovenˇ s nimi pronikl
do mlade´ho bulharske´ho sta´tu cˇesky´ kapita´l, cˇı´mzˇ prˇispeˇli
k ekonomicke´mu vy´voji a stabilizaci v Bulharsku.
V Bulharsku se po osvobozenı´ uplatnili i cˇesˇtı´ kvali-
fikovanı´ rˇemeslnı´ci v oborech, ktere´ do te´ doby v Bul-
harsku neexistovaly. Ti odjeli do Bulharska z vlastnı´
iniciativy a obohatili bulharsky´ na´rod svy´mi zkusˇenostmi
a veˇdomosti. Jednalo se o obory jako fotografie, oprava
hudebnı´ch na´stroju˚, obchodnı´ky, le´ka´rnı´ky a jine´. Prvnı´m
le´ka´rnı´kem v Sofii vu˚bec byl le´ka´rnı´k Na´dherny´, ktery´
prˇisˇel do Bulharska jizˇ v 60. letech 19. stoletı´ (Amort et
al. 1980: 99).
DRUHOTNA´ EMIGRACE CˇESKY´CH ZEMEˇDEˇLCU˚ A ROLNI´KU˚
Ojedineˇlou a neopomı´jenou kapitolu v oblasti cˇeske´ mi-
grace do Bulharska tvorˇı´ cˇesˇtı´ zemeˇdeˇlci v ra´mci dru-
hotne´ migrace. Cˇesˇtı´ rolnı´ci a zemeˇdeˇlci se do Bulharska
neprˇesı´dlovali, avsˇak druhotneˇ emigrovali z uherske´ho
Bana´tu z vesnice Svata´ Helena. Osı´dlova´nı´ Uher cˇesky´mi
rolnı´ky a rˇemeslnı´ky byl projekt probı´hajı´cı´ v polovineˇ
50. let 19. stoletı´, ktery´ meˇl prˇispeˇt k obdeˇla´nı´ dosud
neobdeˇlane´ pu˚dy, jezˇ byla ve sta´tnı´m majetku (Vaculı´k
2002: 14). Na konci 19. stoletı´ se prˇedevsˇı´m z na´bo-
zˇenske´ho du˚vodu, ale i socia´lnı´ho a ekonomicke´ho, prˇe-
steˇhovalo asi padesa´t rodin ze Svate´ Heleny do oblasti
severoza´padnı´ho Bulharska, kde kolem roku 1900 zalozˇily
v okrese Vraca v kraji plevenske´m na zelene´m drnu vesnici
Vojvodovo. Zemeˇdeˇlci prˇisˇli na pozva´nı´ bulharske´ vla´dy,
resp. po vy´zveˇ u´rˇadu˚, ktery´ sliboval emigrantu˚m neˇkolik
ekonomicky´ch vy´hod a mnohe´ u´levy za to, zˇe osı´dlı´
oblasti vypra´zdneˇne´ po vysı´dlenı´ Turku˚. „Za´kon sliboval
poskytnout rodina´m pru˚meˇrneˇ 1 ha pu˚dy na jednu osobu
bezplatneˇ (od roku 1897 se pu˚da poskytovala za nı´zkou
cenu), da´le prˇimeˇrˇenou vy´meˇru pastvin, materia´l ke stavbeˇ
domu a zhotovenı´ na´rˇadı´, osvobozenı´ od danı´ na jeden
azˇ trˇi roky (roku 1891 byl za´kon doplneˇn o osvobozenı´
od vojenske´ povinnosti na sedm let), nemajetny´m pu˚jcˇku
a bezcelnı´ dovoz veˇcı´ z ciziny a po deseti letech prˇevzetı´
uzˇı´vane´ pu˚dy do trvale´ho vlastnictvı´ (roku 1902 byla lhu˚ta
k prˇevzetı´ pu˚dy do vlastnictvı´ zvy´sˇena na dobu dvaceti
let).“ (Varˇeka 1990: 81)
„Roku 1904 zˇilo ve Vojvodoveˇ okolo 410 obyvatel,
z toho 215 Cˇechu˚, 100 Slova´ku˚, 29 Bulharu˚ katolicke´ho
vyzna´nı´ a 57 Srbu˚.“ (Varˇeka 1990: 81) Azˇ do konce
2. sveˇtove´ va´lky zu˚stala vesnice prˇeva´zˇneˇ cˇeska´. Dnes
ve vesnici Vojvodovo vsˇak Cˇesˇi uzˇ nezˇijı´. Na pokyn
tehdejsˇı´ cˇeskoslovenske´ vla´dy z 31. cˇervence 1945 se
veˇtsˇina Cˇechu˚ vra´tila do vlasti. Beˇhem reemigracˇnı´ch let
1949-51 se vra´tilo celkem 1836 emigrantu˚ (vcˇetneˇ peˇt
seti poslednı´ch reemigrantu˚ z konce roku 1951). Cı´lo-
vou oblastı´ prˇesı´dlenı´ „Vojvodovcˇanu˚“ byla jizˇnı´ Morava,
a to oblast Mikulova, Nove´ho Prˇerova, Valtice, Jevisˇovce,
Brod nad Dyjı´, Novosedly a jine´ (Vaculı´k 2002: 119-126).
„Veˇci jsou uzˇ opravdu uzavrˇene´. Cˇesˇi (a take´ ti, kterˇı´ majı´
cˇeske´ korˇeny) ve Vojvodovu se uzˇ dajı´ pocˇı´tat na prstech.
Zu˚staly jen vzpomı´nky. A i ty odcha´zejı´ s lidmi.“ (Pencˇev
2006a: 101) Te´ma cˇeske´ vesnice Vojvodovo, reemigrace
a zˇivot cˇesky´ch zemeˇdeˇlcu˚ v Bulharsku je zde jen zlehka
nastı´neˇno, cˇtena´rˇe, kterˇı´ majı´ za´jem o toto te´ma, odkazuji
na cˇetnou literaturu (prˇedevsˇı´m Jakoubek 2007, Jakoubek
2011, Jakoubek 2012, Vaculı´k 2002, Varˇeka 1990).
ZA´VEˇR
Z Cˇechu˚, kterˇı´ prˇisˇli do bulharske´ho sta´tu v 19. a na
pocˇa´tku 20. stoletı´ se postupneˇ valna´ cˇa´st vra´tila, a to
prˇedevsˇı´m ve dvou vlna´ch - po zalozˇenı´ republiky v roce
1918 a veˇtsˇı´ cˇa´st Cˇechu˚ se pak vra´tila po 2. sveˇtove´
va´lce v ra´mci jizˇ zmı´neˇne´ reemigrace. Prˇesto dodnes zˇije
v Bulharsku vy´znamny´ pocˇet cˇesky´ch migrantu˚ a jejich
potomku˚. Cˇesˇi i v pozdeˇjsˇı´ dobeˇ prˇesı´dlovali do Bulharska,
a to od 50. let 20. stoletı´ v ra´mci vy´chodnı´ho bloku. Cˇesˇi
vycestova´vali do Bulharska nejen za odpocˇinkem k Cˇer-
ne´mu morˇi, ale take´ docha´zelo k individua´lnı´m pracovnı´m
cˇi osobnı´m migracı´m. V obdobı´ socialismu docha´zı´ ve
velke´ mı´rˇe k uzavı´ra´nı´ snˇatku˚ mezi cˇesky´mi, resp. cˇes-
koslovensky´mi obcˇany a k zakla´da´nı´ cˇesko-bulharsky´ch
rodin, jak v Bulharsku, tak v by´vale´m Cˇeskoslovensku.
Prˇedkla´dany´ cˇla´nek necht’ je zamy´sˇlen pouze jako
kra´tka´ historicka´ exkurze do obdobı´ silny´ch cˇesky´ch mi-
gracˇnı´ch vln na u´zemı´ dnesˇnı´ho Bulharska – pro prˇedstavu
a kra´tke´ ozˇivenı´ toho, jak silny´ byl vliv cˇesky´ch osobnostı´
na bulharskou kulturu, ekonomiku, politickou sfe´ru a jak
nesmı´rny´ byl cˇesky´ za´sah do vsˇech mozˇny´ch oboru˚ noveˇ
vybudovane´ho bulharske´ho sta´tu. Tento vy´znamny´ cˇesky´
vliv je dodnes cı´tit ve vsˇech sfe´ra´ch zˇivota v Bulharsku.
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